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VICTORIA OCAMPO,
UNA ARGENTINA UNIVERSALISTA
El iltimo domingo de enero, en uno de los dias mis luminosos del
verano, las pocas personas que estaban en Buenos Aires fueron al entie-
rro de Victoria Ocampo, en la Recoleta. En realidad, nadie podia creer
que hubiera muerto. Hacia tiempo que estaba enferma y en el otoiio
anterior habia sufrido una fuerte recaida, cuando muri6 la querida y la-
mentada Fryda Schultz de Mantovani, su amiga entraiable. Luego mejo-
r6: pudo todavia, desde San Isidro, retomar la direcci6n de Sur. En
agosto del aiio pasado ya no se levantaba y recibia en cama. En diciem-
bre, ella, tan amante de escribir cartas, dej6 de contestarlas. Sin embar-
go, nadie esperaba ese desenlace.
Si bien es cierto que habia pocos escritores en el sepelio, el peristilo
de la Recoleta estaba lleno de espontineos, gente que, sin conocerla, la
admiraba y habia ido a rendirle un homenaje, porque sentia que tenia
una deuda con ella. No en vano, Borges dijo: <<Personalmente le debo
mucho a Victoria Ocampo, pero le debo mucho mas como argentino.
Comentando su muerte, Borges confes6: <<En un pais y en una 6poca en
que las mujeres eran genericas, tuvo el valor de ser un individuo... Creo
que Victoria Ocampo fue una mujer de Ibsen. Vivi6, con valentia y de-
coro, su propia vida. Su vasta obra, en la que abunda la protesta, no
condesciende nunca a la queja. Se dedic6 a la educaci6n de su pais y de
su continente. Aunque no profes6, o acaso porque no profes6, ciertas
supersticiones que ahora se creen indispensables, fue profundamente ar-
gentina.
La -primera vez que vi a Victoria Ocampo fue en la Sociedad Argen-
tina de Escritores, en la vieja casa colonial de la calle M6xico. Ella esta-
ba sentada en el estrado del sal6n de actos, a la izquierda de su propio
refrato, que la mostraba joven, herrmosa y lejana, enmarcado romantica-
imente el rostro por un gran sombrero. Yo, todavia adolescente, obser-
vaba aquellos dos rostros que tenia enfrente, y en mi devoci6n por Vic-
toria, a la que admiraba incondicionalmente, como s6lo se puede admirar
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cuando uno es muy joven, componia con ambas imagenes una sola. La
mujer madura (bordeaba por aquella 6poca los sesenta aijos), grande, casi
majestuosa, elegantisima, de piel transparente y cuyo adorno mis visible
eran unas florecitas prendidas con prolijo descuido a la solapa de su
traje, se superponia a su retrato. Ese primer contacto, decisivo para mi,
ocurri6 el anochecer del 13 de junio de 1951, cuando ella recibi6 y agra-
deci6 el Premio de Honor de la SADE (Sociedad Argentina de Escrito-
res) 1950. La transcripci6n de unos pocos parrafos de aquel discurso
memorable bastarin para mostrar no s6lo el caracter invencible de Vic-
toria, sino tambi6n para apreciar cdmo era el estrechisimo mundo en que
comenz6 su vida. <<... Cuando Borges me anunci6 esta decisi6n de la
SADE, pens6, sin haber vuelto de mi asombro: y ahora, iles fabricar6
un discursito de agradecimiento convencional o les dir6 lo que realmente
siento?... He optado por o10 segundo... Les hablar6 de un tema que es
de los pocos que conozco a fondo... Los obsticulos que se interponian
entre una mujer de mi epoca, de mi pais, de mi clase, y la carrera que
resolvi seguir por inclinaci6n natural..., y las condiciones de manifiesta
inferioridad que encontraba una muchacha, rica o pobre..., en lo que
concernia a su instrucci6n. Se ensefiaba gramatica (l6ase ortografia), arit-
m6tica elemental, mucho catecismo, historia sagrada, un poco de historia
universal, otro poco de historia argentina, algunas vagas nociones de cien-
cias naturales, idiomas, especialmente franc6s e ingles. Afiddase en nues-
tro caso la lectura de trozos escogidos, la obligaci6n de aprender de
memoria unas cuantas fibulas, poesias o trozos de los grandes clisicos
y piano... Nosotras, mis hermanas y yo, tuvimos la suerte de caer en las
manos de una institutriz francesa, rigurosa, puntual, inflexible y sabien-
do muy bien o10 poco que sabia..., que nos hizo leer bastantes clasicos
franceses..., y me aficion6 a ellos... Nuestra maestra de espafiol nos
obligaba, en cambio, a lecturas de un aburrimiento siniestro... Miss Ellis,
la maestra de ingles, conquist6 nuestro coraz6n a trav6s de Dickens, pero
el frances qued6 como punto central de nuestra educaci6n... Desde los
nueve afios, escribir me pareci6 un desahogo... y mi primer escrito fue
una defensa de los b6ers (en contra del Imperio Britinico) en la guerra
del Transvaal. Nuestra Miss Ellis, un cordero de mansedumbre, a fuerza
de machacar historias a favor de sus compatriotas, logr6 ese brillante
resultado. Ejemplos de los riesgos de una propaganda mal dosificada...
En mi adolescencia, despu6s de oir recitar a Marguerite Moreno, descubri
que mi verdadera vocaci6n era el teatro...; tom6 lecciones con ella, sa-
biendo de antemano que los prejuicios de la 6poca me harian renunciar
a esta vocaci6n... El descubrimiento del De profundis de Oscar Wilde,
bajo mi almohada, alcanz6 las proporciones de catistrofe y yo tenfa die-
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cinueve afios. Las niias no salian nunca solas a la calle, no era bien
visto que se carteasen o hablasen por telefono con el novio. Montar a
caballo en su compafifa en Palermo, aunque fueran acompafiadas por sus
propios hermanos, era escandaloso...; el tango era indecente... se fuma-
ba a escondidas... el rouge era de mal tono... a los veintid6s aios me
despacharon de la mesa por haberme pintado levemente los labios... la
generalidad de los escritores y artistas eran considerados con bastante
recelo... Y si yo hubiera anunciado a mis padres la decisi6n de dedicar-
me a las letras, hubiera sido motivo de inquietud y cavilaciones. Llegu6
a la conclusi6n de que digeririan mejor los hechos consumados... Pero
la publicaci6n de mi primer articulo en La Nacion no fue para mi, como
debi6 ser, un dia de franca alegria; fue un dia de sol y nubarrones alter-
nados.
Como se desprende del texto citado, Victoria Ocampo, nacida en
Buenos Aires en 1890, provenia de una familia de la clase alta, empa-
rentada con las grandes personalidades de la historia y de la cultura del
pais. A fines del afio 1977, cuando tuvo lugar en San Isidro el Dialogo
de las Culturas, organizado por la Unesco, ella recordaba que, debajo de
esa misma mesa del comedor, donde se desarrollaban las ponencias, se
escondia a menudo, siendo muy chiquita, para escuchar a los pr6ceres
cuando iban de visita. Fue la mayor de seis hermanas: Angelica, Pancha,
Clara, Rosa y Silvina, esta iltima cuentista y poeta y casada con Adolfo
Bioy Casares. Uno de los orgullos de Victoria, un poco pintoresco si se
quiere, era recordar que por el lado materno descendia de Irala, que alki
por 1550 organiz6 la ciudad de Asunci6n del Paraguay, y de una india
guarani. A los seis afios parti6 hacia Europa y vivi6 dos aiios en Paris.
A su regreso, comenz6 su vida de nifia, que ella recordari muchas veces
con reiterada nostalgia, del mismo modo que pocas o ninguna aludiri a
su juventud y a su casamiento. Ese primer articulo, que ella mencion6
en el fragmento transcrito, se public6 en La Nacidn en marzo de 1920;
se titula Babel y es un comentario al canto decimoquinto del <<Purgato-
rio de la Divina Comedia. Siguiendo su vocaci6n artistica se present6,
junto a Ernest Ansermet, en una interpretaci6n del David de Honnegger
en 1925, y en 1936, en el Teatro Col6n, recit6 los versos de Andr6 Gide
para la Pers6flone de Stravinsky, dirigida por el compositor, actuaci6n
repetida luego en Rio de Janeiro y en Florencia en 1939. Desde sus co-
mienzos como critica literaria no ces6 de publicar notas en La Nacion
de Buenos Aires y en El Sol de Madrid. Viaj6 muchisimo y dict6 confe-
rencias en centros literarios de Europa y America. En 1925 public6 en
Madrid la fibula esc6nica La laguna de los nena fares. Fue fundadora del
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Pen Club de Buenos Aires y vicepresidenta del Congreso Internacional
del Pen en 1930 y 1936.
Por aquellos afios, estimulada por una de sus amistades literarias in-
ternacionales, el escritor norteamericano Waldo Frank, y por Eduardo
Mallea, fund6 en el verano de 1931 la revista Sur, bautizada telef6nica-
mente desde Madrid por Ortega y Gasset. Sur inaugura toda una 6poca
en la literatura argentina. Tanto la revista como la editorial, fundada
poco despues, cumplieron una tarea cultural invalorable en la formaci6n
de los j6venes intelectuales hispanoamericanos. Entre los muchos testimo-
nios que asi lo prueban, recuerdo una conversaci6n con Vargas Llosa,
en Alemania, en la que expres6 la ansiedad con que en Perui aguardaban
la llegada de Sur y del Suplemento Literario de La Nacidn, tinicos ve-
hiculos peri6dicos que ligaban a su generaci6n con la literatura universal.
Y Julio Cortizar afirm6: <<Sur nos ayud6 a los estudiantes que en la
decada del 30 al 40 tentabamos un camino, titubeando entre tantos erro-
res, tantas abyectas facilidades y mentiras.> Hace tres o cuatro semanas
visit6 Buenos Aires Rafael Conte, adjunto de la direcci6n del diario
espafiol El Pais y codirector de su suplemento literario, y record6: <<iQu6
deuda tenemos los espafioles que nos educamos bajo el r6gimen de Fran-
co con Stir! Muy caros, en las trastiendas de las librerias podiamos com-
prar y llevar a casa las ediciones argentinas de los grandes escritores
contemporaneos: Camus, Malraux, Forster, Faulkner, que la generosa
editorial de Victoria ponia en nuestras manos. Esos libros nos ligaban al
mundo de la cultura.>
Sur cumpli6 una funci6n de puente cultural entre los pueblos ameri-
canos y entre Europa y America, <<un puente (al decir de la propia Vic-
toria) que no fuera de una sola mano y que proporcionara a los sudame-
ricanos la oportunidad de entrar en contacto con las grandes obras
literarias del mundo actual>.
Solia recordar Victoria que unos trece o catorce afios despu6s de la
fundaci6n de Sur, un periodista norteamericano le hizo un reportaje y le
pregunt6 cuanto dinero ganaba con la revista. Ella le respondi6 que per-
dia con toda regularidad en cada ntimero, y ante la exclamaci6n <<jPero
eso no tiene sentido!> , Victoria cuenta que, con gran paciencia (<<aunque
no era, precisamente, la paciencia una de mis virtudes , agrega entre
par6ntesis), le explic6 los prop6sitos de la revista. En 1970, cuarenta
afios despuis de haber aparecido trescientos veintis6is ntimeros, en forma
primero trimestral y bimestral luego, por razones econ6micas se public6
cada seis meses. Fueron sus secretarios de redacci6n Eduardo Mallea,
Guillermo de Torre, Jos6 Bianco, Jorge Luis Borges, Raimundo Lida,
Ernesto Sabato, Maria Luisa Bastos y Enrique Pezzoni. El iltimo nimero
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de Sur, el 342, reine todo el material presentado y discutido por los
diferentes participantes en el Dialogo de las Culturas. Eligiendo, un poco
al azar, nombres de quienes colaboraron en Sur, encontramos a Heideg-
ger, Hermann Hesse, Thomas Mann, Henri Michaux, Garcia Lorca, Gui-
ll6n, Camus, Malraux, Romain Rolland, Forster, Virginia Woolf, George
Bernard Shaw, Croce, Moravia, Piovene, Ungaretti, Faulkner, Saroyan,
Nabokoff... La lista suma cientos de nombres y otra lista infinita con-
formaria la n6mina de libros publicados por la editorial, que se estrena
en 1933 con el Romancero gitano de Garcia Lorca.
Borges, bastante tiempo antes de morir Victoria Ocampo, dijo: <<Ella
reine dos virtudes que fueron, alguna vez, atributo del alma argentina:
hospitalidad y valentia. Borges tuvo raz6n, pero su hospitalidad se orien-
taba en dos sentidos. En su casa fueron recibidos de la mejor manera
posible, por dias, por meses o por afios, desde Gabriela Mistral y los
Ortega hasta Tagore, Graham Greene y Roger Caillois, pasando, nueva-
mente, por una lista infinita. Por otra parte, Victoria ha sido amiga in-
condicional de sus amigos. De su nutrida correspondencia quiero recor-
dar dos cartas, mejor dicho, dos fragmentos, de las muchas que
intercambi6 con Paul Valery. En una, fechada el 27 de abril de 1942
desde Vichy, en plena guerra, Valery escribe: <<Mi querida, mi buena
Victoria, es 6ste un extra-no llamado. iSigno de los tiempos! Mis dos pies
vuelan hacia usted. Se atreven a implorarle. Aqui es imposible calzarse.
,Puede usted hacerme hacer o encontrar un par de zapatos (negros, pre-
ferentemente) y quiza hacermelos Ilegar por la embajada? Me haria un
inmenso servicio...> Tres afios mis tarde, en mayo del 45, Valery agre-
ga en la posdata de una larguisima carta: <<He recibido su carta, pero no
el iltimo caf6.
Mas ally de la hospitalidad que procede de la amistad esta la del
intelecto, que le permiti6 aceptar los infinitos temas propuestos por sus
lecturas incesantes y recibir con entusiasmo las mas diversas- creaciones
del mundo exterior. En la decada del sesenta, antes de que los Beatles
fueran un dxito, Victoria estaba profundamente interesada en lo que, en
ese momento, ella denominaba <<cuatro muchachos que van a marcar una
6poca>. Y c6mo olvidar, por otra parte, su pasi6n por las peliculas de
Visconti y los largos articulos que escribi6 aprobando o disintiendo con
el maestro italiano.
La valentia, el coraje de Victoria tambi6n estaba situado en dos pla-
nos. Tuvo la sinceridad de transmitir y divulgar los temas literarios y
artisticos con fervoroso entusiasmo, que provenia no s61o de la admira-
ci6n, sino del anlisis y de su voluntad <<feroz y ferviente de aferrarse
a la verdad>>, segin dijo Eduardo Mallea. Precisamente por ese aferrarse
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a la verdad pudo demostrar su coraje civil. La revista Sur, las reuniones
que alli se hacian, las actividades de su directora, los viajes de escritores,
las conferencias, el trabajo improbo de una editorial que publicaba en
espafiol libros de habla inglesa, francesa o alemana uno o dos aiios des-
pues de haber sido editados en su lengua original, le valieron la animad-
versi6n de un gobierno amoral, que odiaba a los intelectuales porque no
queria que nadie pensase por cuenta propia (signo inequivoco, por otra
parte, de todos los extremismos de derecha y de izquierda), y asi, en
1953, Victoria Ocampo fue a parar a la carcel. Tambien Norah Borges,
pintora y hermana del escritor, fue encarcelada. Pero mientras la ang6-
lica Norah ensejiaba los rudimentos del dibujo y de la pintura a las des-
dichadas compafieras de El Buen Pastor, casi todas prostitutas, Victoria,
espiritu mds prdctico, las instrufa en las artes imprescindibles y prosaicas
de la limpieza e higiene personales. Dos afios despues recordaria el tiem-
po que pas6 en El Buen Pastor: <<En la carcel uno tenia, por lo menos,
la satisfacci6n de sentir que, al fin, tocaba fondo, vivia en la realidad...
Te agradezco, Seior (se dice a si misma), que me hayas concedido esta
gracia. Estos temidos cerrojos, estas paredes elocuentes, esta vigilancia
desenmascarada, esta privaci6n de todo lo que quiero -y que yo padecia
moralmente cuando aparentaba estar en libertad-, la padezco al fin
materialmente... Siempre he querido la verdad por encima de todo, como
si ella fuera la forma palpable de la libertad: pues bien, aquf la toco.>>
Los gobiernos de Francia, Inglaterra, Italia, la Academia Francesa,
la Universidad de Harvard, la de Visva Bharati en la India, premiaron
su labor otorgindole condecoraciones y doctorados honoris causa. Su
fama ha trascendido todas las fronteras. Hace diez afios, Eugenio Mon-
tale, en Milan, me pregunt6: <Y c6mo esta Victoria Ocampo?>>, y no
la habia visto en su vida.
Sin perder nunca de vista su postura frente a la situaci6n social de
la mujer, en 1936 fund6 la Uni6n Argentina de Mujeres y en 1971 apa-
reci6 un extenso nimero de Sur sobre la mujer, que Victoria dedic6 a
la memoria de su antepasada guarani, Agueda, y de su amiga Virginia
Woolf. Entre las colaboraciones figuraban desde Golda Meier hasta Indi-
ra Gandhi. Habia, ademas, dos encuestas; en una, mujeres an6nimas, sin
nombre ni rostro, contestaban lo que podrian llamarse preguntas com-
prometidas o escabrosas; en la segunda, escritoras, cientificas, artistas y
periodistas (tambi6n yo fui convocada), con nombre y apellido, contes-
tibamos preguntas tan comprometidas y escabrosas como las anteriores;
en total, en ese numero colaboraron unas ciento cincuenta personas. Vic-
toria insiste, en todas las formas posibles, en aquel sabio pirrafo de San
Agustin: <<Si Dios hubiera querido que la mujer gobernara al hombre,
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la habria extraido de la cabeza, y de sus pies de haberla destinado a ser
su esclava; pero Dios sac6 a la mujer del costado del hombre porque
quiso que fuera su compaiiera y su igual.>>
Al decir de Enrique Pezzoni: <<La imponente figura de Victoria
Ocampo ofusca su verdadera imagen, la de la escritora. Ella insiste una
y otra vez en denunciar su incapacidad para escribir literatura de crea-
ci6n: habria deseado escribir novelas, pero no era mi sino, diria, y acla-
rari en otra ocasi6n: No escribo poemas, aunque todo el mundo que me
circunda, por humilde y aparentemente prosaico que sea, me parece ma-
teria poetica, ya que la siento misteriosa. Lo cierto es (continua Pezzoni)
que el poeta y el novelista organizan y conforman la realidad y, en cier-
to modo, la reemplazan para instaurar un nuevo orden que encarna la
visi6n del mundo. Para ello, la realidad es tan s61o materia inerte, a la
espera de combinaciones. Para Victoria Ocampo, enfrentar la realidad
es desentrafiarle un sentido que ya esta en ella, pero que es preciso bus-
carle sin alterarla, sin destruir los sutiles enlaces entre las simples apa-
riencias y ese misterio final en que todos se relinen.>
Victoria Ocampo ha escrito varios libros de critica y de evocaciones:
Lawrence de Arabia, Virginia Woolf, Keyserling, Tagore, Bach... fueron
sus temas. En 1958 realiz6 una nueva experiencia en el Ambito teatral,
esta vez con la creaci6n de un texto de <luz y sonido>>, Habla el alga-
rrobo, dedicado al algarrobo hist6rico de San Isidro... Pero lo mis
importante de su obra se halla en los diez vollmenes que Ilevan el titu-
lo de Testimonios, y que son, en realidad, la descripci6n de la 6poca que
le toc6 vivir y de la gente que ha conocido. La prosa de Victoria Ocam-
po puede resultar fascinante y cautivadora. Ella es, en el fondo, una
cronista de su tiempo e interesa lo que narra y como lo narra. Dice Bor-
ges: <<Le interesaba el universo. Apreciaba y agradecia la infinita varie-
dad de las almas, la circunstancia de que cada una fuera inica. Fue
acusada de angl6fila y de franc6fila, coma si el hecho de querer a algo
fuera una culpa. Fue una lectora hed6nica: lefa a Shakespeare o a Dante
con la misma curiosidad con que lefa a Valery o a Virginia Woolf. Po-
sey6, en grado sumo, la gracia que no quiso darme el cielo, el don de
la confidencia siempre intima y nunca indiscreta, que es el atractivo
esencial de sus Testimonios.>> Si la obra de Victoria Ocampo juega a no
ser mas que una confidencia, coma afirm6 Borges, cabe agregar que cada
lector es el destinatario de esas confidencias, que incluyen un juicio cer-
tero, una sinceridad absoluta, una ironia limpia y una increible capaci-
dad para asombrarse ante el mundo, que Victoria conserv6 hasta los
ultimos dias de su larga vida. Con cada lector, del que hace un amigo,
comparte desde su fascinaci6n por la Divina Comedia hasta su dialogo
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con Malraux, su admiraci6n por Gandhi y su desprecio por los mercena-
rios. En este compartir traza la gran cr6nica de nuestra ciudad, de nues-
tro pais, de nuestro mundo contemporaneo.
Las dos iltimas apariciones piblicas de Victoria configuran dos mo-
mentos muy importantes de su vida; la primera, cuando la Academia
Argentina de Letras la incorpor6 como miembro de nimero (ella sera la
primera y hasta ahora Pnica mujer acad6mica), y la segunda, cuando
tuvo lugar el denominado Dialogo de las Culturas. Con su infaltable flor
en la solapa, defendidndose de los fot6grafos detris de sus anteojos ne-
gros, Victoria fue la duefia absoluta de la atenci6n y de la voluntad de
la multitud que colmaba el espl6ndido sal6n del Palacio Errazuriz de la
Academia. Habl6, una vez mas, de su antepasada guarani y de Gabriela
Mistral, de su iniciaci6n en las letras, de Sur y del arduo camino que
tuvo que recorrer hasta ese momento en que ingresaba en la Academia.
Al terminar su exposici6n en el Errizuriz, una ovaci6n coron6 sus pa-
labras.
El Dialogo de las Culturas se realiz6 en Villa Ocampo, en San Isi-
dro, en la gran casa que fue de sus mayores, donde ella vivia y que
don6 a la Unesco. Estaban alli, alrededor de la mesa, los representantes
mas destacados del pensamiento moderno: el colombiano German Arci-
niegas, los espaFioles Francisco Ayala y Julian Marias, el francis Roger
Caillois, Alionne Diop del Senegal, Von Keyserling, el ensayista japonds
Tadeo Takemoto, el poeta libands Salah Stetie, el venezolano Juan Lis-
cano, los argentinos Victor Massuh, el padre Ismael Quiles, Fryda
Schultz de Mantovani, Angel Battisttesa y el subdirector general de cul-
tura de la Unesco, Allhudin Bammate. Victoria, que intervino varias vet
ces, hizo hincapid en las dificultades de dialogar y en los problemas
terminol6gicos y metodol6gicos que plantea la noci6n misma de la cul-
tura. Este fue el primer encuentro que la Unesco realiz6 en Villa Ocam-
po; se trataron los temas mas candentes de nuestras culturas y la reuni6n
fue un 6xito, pero todos tuvieron la sensaci6n de que la gran homena-
jeada era Victoria Ocampo.
La dtima vez que vi a Victoria (ella me habia mandado llamar, me
escribi6 una carta invitindome a tomar el t6 en su casa de San Isidro)
fue la primera semana de agosto de 1978. Me recibi6 en la cama. Habia
adelgazado, la piel transparente y delicada y los ojos vivaces, grandes
y violetas, sin la barrera de los anteojos, le daban un aire juvenil. Lleva-
ba unos aros de perlas y el pelo recogido sobre Ia nuca con una cinta
Todo a su alrededor era alegre y armonioso. Al alcance de la mano tenia
un espejo y, de vez en cuando, se miraba subrepticiamente. Con humori
y alegria me- comentaba conversaciones que habia tenido con otros visi-
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tantes y se interesaba por libros nuevos y, sobre todo, me hacia pregun-
tas... Cuando me levant6 para irme, me estrech6 las manos y las retuvo
un momento entre las suyas. Afuera anochecia y una bruma helada subia
del rio, desdibujando los arboles y el jardin. La casa empez6 a alejarse
entre la niebla. Levant6 la cabeza, pero ya no se vefan las ventanas del
piso alto. Era como si el jardin, la casa y la sefiora de la casa fueran
entrando en una dimensi6n misteriosa y vedada. Sin embargo, todavia
recibi dos cartas de ella, muy breves. La iltima empezaba asi: <<Las tres
de la mafiana, como siempre con insomnio.>>
Victoria muri6 el 27 de enero. Trabaj6 y estuvo atenta a todo du-
rante el jueves 25 y el viernes 26. Esos dos dias se recibieron en Villa
Ocampo a los postulantes para traductores de la Unesco. Ella, desde su
cuarto en la planta alta, desde su cama, seguia paso a paso las peripecias
de los examenes.
Como sucede a menudo, cuando muere alguien a quien se ha queri-
do, al transcurrir las semanas y los meses, que alejan el momento de su
muerte, ese alguien empieza a adornarse con virtudes que a veces tenia
y que otras le adjudicamos. El caso de Victoria Ocampo es distinto. Ella
fue una mujer valiosa y valerosa que estructur6 su destino. Ella dedic6
el quehacer de su mitica y prodigiosa vida a lograr que nuestro querido
pais, el que esti mas al sur de America, accediera, sin perder su sentido
americano, al vasto mundo que los hombres comparten, al infinito mun-
do que Dios ha creado para felicidad de sus criaturas.
MARIA ESTHER VAZQUEZ
Buenos Aires, abril de 1979.
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